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しての発明の見付け方などを、担当 知的財産部門長 分部 博より分かりやすい説明が行われました。
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輝　　度：4 x 108A/cm2 strad加速電圧：80～200kV（最小可変幅0.05kV）
ビーム径：2̃5nm （TEM）
















（理工研究域機械工学系  渡邊 千尋）
図2　半導体素子の(a) STEM明視野像、(b) 銅マップ、(c) 酸素マップ、(d) シリコンマップ、(e) チタンマップ、(f) タングステンマップ。














輝　　度：4 x 108A/cm2 strad加速電圧：80～200kV（最小可変幅0.05kV）
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（理工研究域機械工学系  渡邊 千尋）
図2　半導体素子の(a) STEM明視野像、(b) 銅マップ、(c) 酸素マップ、(d) シリコンマップ、(e) チタンマップ、(f) タングステンマップ。
　　  軽元素（酸素）～重元素（タングステン）まで、ナノメー トルオーダー でマッピングが出来ている。
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FE - T EMおよびX線回折装置FE - TEMおよびX線回折装置





































いる標準ファイル・JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards)カ ドー・ICDD (International Centre 
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FE - T EMおよびX線回折装置
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V BLセミナー室紹介
金沢大学ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー
3Fプレゼンテーションルームび5Fセミナールームの利用について
●3Fプレゼンテーションルーム（計算機室）、5Fセミナールーム（院生研究室）及びを使用する場合は
　予め利用申請書を提出してください。
●予約できるのは1ヶ月先までとさせていただきます。
　（例えば2月14日の予約は1月15日から）
●連続使用は2日間までとさせていただきます。
●使ったあとは使用者が責任を持って元の状態に戻してください。
●部屋は基本的に開錠状態となっております。施錠が必要な場合はあらかじめ申請してください。
　（カ ドーキーを貸し出しますので各自で管理してください。）
●VBLの備品ならびに設備は無断で持ち出さないでください。
　(使用する場合はあらかじめ申請してください)
●長期間に渡る使用の場合（例えば1ヶ月間毎週月曜日といった場合）は他の予約問合せがあったとき、
　本人同士で相談してもらうことがあります。
●基本的には先に予約した方が優先です。
●VBLの公用で使用する場合は優先させていただきます。
●予約の変更があった場合はあらかじめご連絡ください。
●ご不明な点はVBL3F事務室までお問い合わせください。
連絡先
ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー事務室
TEL：076-234-6874
FAX：076-234-6875
委員会等
平成23年度起業支援部門施設委員会委員一覧
起業支援部門長，ＶＢＬ長，インキュベ シーョン施設長
起業支援部門施設委員会委員
髙橋　光信
鳥居　和之
早川　和一
松本　邦夫
分部　博
今出　清勝
議長
理工研究域
医薬保健研究域
がん進展制御研究所
イノベーション創成センター
研究国際部産学連携課
平成23年度ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー使用者会議委員一覧
佐藤　正英
道上　義正
吉田　栄人
廣瀬　幸雄
松郷　誠一
早川　和一
山田　外史
清水　宣明
太田　富久
米田　幸雄
上田 隆司
細川　　晃
太田　富久
向田　直史
出村　慎一
平成21年4月1日～
平成21年12月1日～
平成23年1月1日～
平成19年4月1日～
平成23年1月1日～
平成21年4月1日～
平成21年4月1日～
平成21年4月1日～
平成22年4月1日～
平成21年11月1日～
平成19年4月1日～
平成23年4月1日～
平成19年5月10日～
平成21年1月1日～
平成22年4月1日～
Moodleのデータベ スーおよび他システムとのデータ連携に関する研究
水及び土壌中の有害重金属類の不溶化に関する研究
ハマダラ蚊由来の新規タンパク質AAPPの機能評価
機械システムにおける信頼性モニタリングシステムの研究
抗火石を用いた改質水の研究
化学物質による大気汚染・人体健康影響を定量的に評価するため
のツール開発に関わる基礎的研究
人体深部の加温治療を目指したがん治療用誘導加温装置の開発
非侵襲刺激応答型ナノキャリアを用いたがん治療用ドラッグデリバ
リーシステムの構築
有用植物由来薬効物質に関する研究開発
ニンニクを起源とする機能性食品開発
Ｎｄ：YAGレーザによる歯科治療の高度化・高機能化に関する研究
汎用レーザを用いた微細周期構造の創成と気体軸受への応用
食品類の製造法及び安全性評価法に関する研究
抗がん作用を示す新規低分子化合物の作用機構の解析
生活自立高齢者のための包括的な転倒予防システムの構築
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委員会等
平成23年度インキュベーション施設使用者会議委員一覧
瀧本　　昭
向　　智里
長谷川　浩
平成21年5月1日～
平成21年6月1日～
平成23年4月1日～
環境分野の連携研究の推進と事業化の促進
金沢大学を国際的に支援する事業システム開発とその実施
廃棄物中におけるレアメタル抽出技術の開発

先端科学・イノベーション推進機構
P 駐車場あり
VBL
金沢大学先端科学・イノベーション推進機構
金沢大学ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー
〒920-1192 石川県金沢市角間町
Tel.076-234-6874  Fax.076-234-6875
E-mail  kvbl@adm.kanazawa-u.ac.jp
http://www.innov.kanazawa-u.ac.jp/vbl/index.html
